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В дипломном проекте представлена разработка бытовой автономной си-
стемы сбора метеоданных с WiFi-интерфейсом 
Объект исследования – устройство измерения температуры, влажности, 
давления и скорости ветра. 
Предмет исследования – системы сбора метеоданных, схемные реализа-
ции устройства сбора и обработки метеоданных, программное обеспечение об-
рабатывающего контроллера. 
Цель работы – разработка схемы электрической принципиальной и тех-
нико-экономическое обоснование проекта.  
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ различных 
бытовых метеостанций, их свойств. Разработаны структурная и принципиаль-
ная электрические схемы бытовой автономной системы сбора метеоданных с 
WiFi-интерфейсом. Выбрана современная элементная база, в качестве устрой-
ства считывания использован контроллер ESP32. 
Полученные результаты. Была разработана современная бытовая метео-
рологическая станция с системой сбора данных.  
Сфера применения. Разработанная метеостанция может быть использова-
на в бытовых условиях в жилищных комплексах, многоквартирных и частных 
домах. 
